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The First Canadian ClaJ' Sympositun: a success! 
ANNU.o\1 ... GENERAL MliE"fiNG 
FrilL~ Mo.!~' 5 l<J:OO 
Cnmuscl Tbc.Jlrc, Cln llli\ d lc J.slo.mJ {ru;~ . t to lbe brc\' cry) 
S peci a I G ucsl Spc:akers 
Po~wry i'f.r./ruli.fL all4 1Vupai 
bf! Sally fl.'lir f1enu 
S• l ly Mit:flcnc:r lnl\•cll~d in [nr.h•l .and Nc· 
jXJl for •o1,1r montlils r~lting l.tllCtr in-
tri !Jili ll~ cui Lure;s. Special cmph:J..<ilS w::t~ 01 
a;;l;iamiL .. -•umd 1e rn ple,t;, a.11d adobe i.lrt; lltt.c<:-
1ure ~md the hu,b.rt:: tcrr.J.- cotlrl horses. &I I}' 
v. ill si,::Jic bar c..;,pcrien.{!c.i'" i th Is [brou gh 
J o,;Jtd.c and tall\: pr~n~auon. She \'L'i II also 
bri D!Jl her 00 Ucclcd o.rti r :lcts ::und bt.)(! ·s. 
Si nee tbe CarnuRel Theatre •s ~ sm.all sptt~. 
G lltld rn~ bet1< hin·r: preferred sea !Jog. 
Memb«shtps lilnlil.J.blc: mt the door! 
WfJ'£;1 the pm: ctat:J.rs ........ How wW JOtu 
iJWlf(JJ~C.C brokJ!r Tt!.'ipi)rJd.'!' filh! tm fem 111g 
Ellen Y 4Jung gu:~ tnfO'tt'fl.I;J.L'iO;l ili\<J .~ ... i<.:.: 
:Lt.out in!\ttr:mcc. Findlou~ wll:it• you oecd to 
kDow a0011l tnsurnnc-e for !.:nna.ll bus.ifl~ 
[lfld crnl't!.!people u 'Llh Elli!n Y vttng [rf'lm 
Wlulli. 1-lard:ing [ns1lrnncc A~e:cr:::ies Ud ... 
Ellen ]J~s bef!:n j 11 [00 r 111AAIIMIC8 [lld~U'}' 
rL1f m ·cr ~5 yean; rmd ~·ll lla:s 111 A:sstl-
qalf0£1 rnsur.!lJicc Progrums.. We will ro-
'r·icn• ~tu: BC Pouer-s Gud-d I n:;um:nce pol icl· 
t.h.al: was dc\·elopeu b)' Wrutlis-.H.ardtllg 
iinJ 1:>: gcal"(':d 1o 1l!c oacds of poUc.T!'l :md 
Cr.JftS~lple. 
NOMINEF...S FOR THE BOARD 
Jim Sht.mpcr 
Jim attended l.angarn CommunH)' Col-
lege "''here 1\t) recei\'00 tl~ :E.xce:Jir:n<:r: m 
Design a\\1.00. HJ!i pos[erdesign was cbo-
~n 10 roprcs~t the 'fl1 gf1ld shpw at~ he 
\VQS hooored ~· Do11 Hucemn;su.n 'J.v:i•tl a 
sif1. roc Iris oornmilmrnt [IJ the st:udcll~ 
<:o:Jtlrn aniTy ... After! be [f'ansfe["Jt;d fQ Emil~ 
Carr 1.BSti Lu1c ol Art and Design wbcre be 
i sru.d)•i m~ fQr a Dipl~a. lie plafis !1.0 
conllnuc: Ius lUdi~ 1:o oomplcre u. BFA. 
Ho chnir.s the Annual Swd.Got Sale Com-
mtllec.ruld h •="~ beet'J I(C)lfl.lmenr:t~L md:w.ng-
ing ~~c sn1c in•o i IS nCJA' all im;titutc formmt. 
Jim h.c~ to get invo[.,·oo i11 1he G 11iid to 
~pmisc: :c:nvarem::ss of the Brilislt Col urn-
bia. oeromic: communi t)' bo'lll locaUy 3rtd 
inLcm;:,rtomt.11y. 
Maggi bus been Lll'r'a..al 'lied 'Wlllh cli.~:JI for 
0\o"tli rwe:nt)• years.. Sbe moved tel VBJtCDI!I-
vc:r from }kiDS Kong in L 991. Tttis SptJJ g 
;;!lc graduaLes from •he Emd~· Carr 11\Sli-
l.t!la: of lHl. and rksi gn. While in Hong 
Kong. she cbi.dred (ilt:. Cr..lft Qlda.J l 'llt:' i\.,.·o 
~'ear~ umcrc:ihc: 'i!la!! n:sp::m.!libk rorwork-
sit~. exhibihons ilnd ~ialiishins thefirs[ 
Christmas Craft Mnrli:eL On Lhl::. Boord of 
lile Strymour Art Galle~)'. ~-Jagsi 'IN:'pcd 
organize t.h.c ill'Li51-n.tn co-•ta[i \'c ,gift 
sllop :IS 3 rundm:isc:r 11100 .SOOWCB.:S'C far 
1ocaf EU1rst.s. More reet:liltiY. she ;)ssis~d i 11 
. 
CQOrdinating 1hc: vol uctec:rs l'or 1l!c: Ciirna-
~llim Ctay Syrn~1urn ... She i.s intcrem:d i" 
furthering 'hr.:: srxjru !iH.Je of [be Pour::rs 
Ottild, and creating more DfiX'Ttllrti[ies for 
poue:r.; ro mee1 i n.et'A'OT"'- 3Jtd sbilre 1Jeas 
Louis: d e Jn Ton -e 
Loms bas it ail. ;l.CO\:II.Inlant i.Uid b!Wn.css 
comsu~tnnL for the: last few yc.nrs. Prc'lo·i-
o~]y be w· n. C!."liiUnerci:~~J l)aJlker, He 
hopes thaL Hu:: biJst DCSS e:tpenenccs h.e 
l"t1 nss (O. llh.c Board. will Lead 1.0 cootinucd 
c::L'J1ae:ocu::s iutd te~t StJ.'\tings m £be rum-
Wlilil,S of lllc GuHd mtd llrtc Galle-ry. AcB.>-
d.emL<:allj', l...oltis h~ds a Masters •n Ccu· 
nonUcs ilnd a Bscltdor.!il in Journal ism. He 
i s a [n,.-erol)f •be ;-JJ'lS, all!)eita. '']10Clf"' palfflo 
of IJtG 311!i. 
He hropes. to cootti bure [dr:.n.s.n.OO cl!l~Y to 
fw1benbe mi. ~OJli 4'1f llle Guild and look:R 
forn-ard to vo'Ooong wi llli tbe !Boaro. Sla!f, 
itM meml:,e:TN. 
www. bcpotters.com 
Pl.clllSC DOle !.hal a proxy l'orm has ~n 
msCf[(d i mo lhis ncws1cLLcr. [ r ~'011 arc 
umblc •v OAl tt:ml lhe AGM. plt.:i~ · ig.n 
you:r 'r'OLi ng pn.,,.Jlc~e 'o i.UJorbr:r membc.:r 
m ~ -:1:md~ns ~'l.·ho p1ans to alu:nd. 
The 1m Ann,lo:Jl R¥-j')!)rt will be dismb~ 
u ted at rhe Annuil.l Gcneml Mcl!'llng 
For t'urthei" mforrnaltoo or Lo rf;;:;CI'It e 11 
oop~ of th~ AnmL:11 Rryort. pl~asc ccotJrt 
Ji.m~ ao the OLUid office 604.669.564.'5 or 
c!ThliL <bcpguiW~ !nLouch..bc.eu> 
TABl--E OF OON1'E~ 
C3a'J3![ian Clay S)'rnposium 
AO.:vl .... 
-
Nomin~s La Boord 2 
Nornination.-s mo Board 3 
ComeT Chtur 3 
Bumab)~ 2.C«< Projocr 4 
C)'~FS'JUa.:e 4 
Cacil.diru~ Clu.y S)'lll~mii s 
Om of Province 6 
s pe:a;ioll aruclt:-
Caz.yin.g up to the: D~ 6 
TednmTip 7 
N\\.r Cer.lmic f.dn 8 
Cal L for EnLJ)• 8 
AOM A nr,ual R~port 8 
E.·dublb~ 9 
Travel Eo Mexico 9 
t..cLtcr [Q Members 9 
Lot•ery ror .Po'Ua:ry 9 
Gomoo HutcbeDs Workshop 10 
~AO Lecrurc:..·~.Nl O'T'kshop EO 
Uncl.assJficd lfl 
Wo "shops 10 
NOMlNATIONS FOR THE 
BOARD OF TR US1'EES 
2000 - l00ll 
Nom ln:llted N'c"W' Mtn• bi':nl 
LoUL:s r.Jc lo.l Torre 
IVL:iggL Knec:r 
J•m .Sunrp:::r 
CllntLrmlng !Bo::u-d Mt"mlbus 
Twn }(TfJJ"S Remaill;IJq: 
RQnnu Ander 
Rnci~Lc Chi nncry 
One Ytar Nt!maiJri ll ~: 
Ron F~ch£ 
RoOOa. Green 
Dooa Kamta 
Celia RJoe-Jonc:s 
f'rLJ.i~Pr~.SideiU .' 
Ron Vallis 
Standing j& Rt!-d<'f:limr; 
De-bro. Sloan 
.Fr ... o TuR:u 
Dinx:ro~ u.re appo:JD~cd for &J Lbre~ ) ear 
tGnn at dlc A nnual General !Meeting. 
This year tbrcc board mcmber9 are step-
pins do~''ll after .;;ervi 1.8: at 1 -e;).~t the 1 1 ini· 
mill three >'e4tf pcmxl.. 
G11Li.an McMLLlan has bacn on the Board 
for at kast s ix ~Ml! 3 1'1d d~cide:d d'!aL ~'·~ 
~:nough, lksides, her new s~udm IS bc;.;;k-
omng . .She h115 00cn one of those .. ·o.luabk 
people who s~eps ~n "h.or::Leo,.·er nCI!l.it:d. 
,u;::Lin.g .t.:s SC(:rd..'lry for a }'Ctlf or so c·,:en 
'"'h~n tbc Board mlb too fuL She m1a11 
l$:c:n 00 tbe i[1Volved IOJSk oF rn<ukel in~ 
lhc book. M.ad~~: of Clay across Cannda., 
Jnd wi 11 continue tli!ll ~frer .sl)e [1!3\'e5 ' he 
B03rd. She:" b rJ grcac rc.spom;c ;llrcud~· · 
];)r'J T •irptil, ~tf £er y~rs ol worki og w1 t~ our 
ocoouohng system. bringing us into die 
oomput1!T 38!2 :titd being tfll';!rc fur J;)nl:, j S 
c. pc:nencicg hu o1.·m rc:nlliss:moc out on 
ltle ;sLan<h. 
T ;:mLr:: S~b~ S[(!J'jle..l jn ~ ken A01roo NeJ-
lioo Left ror Cbu;u,go and 'lOIUD~ecrcd to fin 
m fllf lllc last of tus 'ellfl. We :1.1 e sorry w 
see h.er lei!.ve. Sht: 1s a :t·aung rn~mbcr il.Rd 
Lt JS. al•.:•r.J.ys gcod Lo have ccw \'Wo'~>'!l. 
CORNER CHAIR 
1\;nJ ' l r~ li" tlw! last wool. •. Sin~ thLS IS my I U'l:d oomct clia.u <IS prelildt:m o f Lhc Bo;qd 
nl' IJnccto:r:s 1•., oulc..l I i.kl!' to clprcss my Lb:ml;s. to all anernbcrs for lhC pn ~·llcJ¥!. J t h.ns ~11 
nn honour li.') lcaJ 1he Boord r or I}Jc last f ~ ...  year:): 1~ lms OCCFI 4!fl JO;, ;1blc, ch ... l lcngll~j!; ;!nd 
rc:ward~ng. 0J1C. wnih¢~ onl)' ~J.') ha\'e been otbtc L(] do mnrc. 
[ h:J:re 32retl.l •u t;.;•n)' Pn {4)r 11e ~·e.a 1 On lite fk11.U'd as P:l.'5t•Pn:l:iukrll TP my kn01.11.'fed.s,e 
rl1is i~ i.L pos11Jon. we hun: ncvl:'r had but is roond on rn•~ny arts nmi prof ~oo..U b:'lilru:s. 
The P.lst-Prc:ildcm"s fll&IH'I mle ~~to provt& c.:1nti Bui t}· be~wC!t'!n Lbr.: old >.'rid new bourds 
a~tu ~Ill} furrber duL1cs wi 11 be dcrmoo a!:i l.\ c g-DillnQ~. We bil\·c.u groltgroupof D~ rcctorn~ 
£" m sure lhat d1c mom-cr~Wttl th;H 'i.H! h!!.vc !lai ned 'll ~·er the I:J:St )~r wi II b1! s'•stni ned. 
!·.~ ''uiLL _. I~J hk¢ tJ~.add my oo.n~mlula4too~ tu .ull U!osc. fUJi'IJt.:UI.11 y C>.'~b1 Jl:ffcTSt)lt olJ d 
Lhc ft:JIIcs ::1.1 Slmdool t Centre ror tile Arts, 'f\ bo wc:rt'! jfi.,:ohoo \'lo'ltiL chc Sl.lccc:;:s ollht'! 
C:lnu.d.io.~n Cl:~~~· S:y•l,p.:t..iurtL [ t was :111~ c1d tm:g. Lr.ty fpr pottery. 
Those oJ .:ruu who Sil.W lynne Johnsoo· s shan• in our 00~'1.· ~: btbl lll'lll spa.::c- ol the Gallery 
of BC Ccmmic!l y, ill M\ c not.cd lhn1. lBc M'P.- sp:J.Coe. j. ul~d.y provmp. flilUCl\ IJ1.4)re Hc:ri:iblc 
l.h.Jn tltc (][d an<:. It gi -.·es :11111 iooicatioll or die e:'\Qtm~ ~bilitic~ for l'u11•~ ex hillirs. 
Thil1lk.s Lo <lll lbosc woo b~rr·c resp:ond::d w Debt'..~. Slo•tc i.I.OO Do.Tla. Nabala'l:i calls for 
volu rucc:rs and dooario"s for [....ottery fill' P'nUc:ry. We ilTe look:mg lul."\..-.ard lo OUL" big 
poucry we.ek \l,•i•b LcJI(,I;f',)' rom- PoCkf'J' May :J., :!'\olade of Clay May 5 to 7 arJd 1l t: GM 
Frid<Jy, Ma~· 5. A ll ahe.se nrc 011 Grnm~lk lsbnd. 
J Jwpe Lo ~c you at Lhc AGM arJd our CMilcr cvenli.. 
Ror1 Val/is Prestden' 
THE BOARD 
Flll'1:l.m8Jcl}· we are going to hn'r"C cwo n-ew 
:n'lembef!l f!"csll rn::lflll tit¢ Emily C.lrr IIL .. ).li-
Me 'llf Art ilflll lJicsj gn .,...-jth l1a1ps o( co-
crgy and !'ire io thl:'ir bellies. Jim Stamper 
;)l)d ft..fa!l i Kn~r WI# ;.re .tiJro h,Jt,::k)' 1o 
tu.n·c Louili 11~ Ja To~ commg with o.c-
oourJtiog c:tpe:rtisc, ~Ybich is so ~n l.iaL 
Wcloom~ LQ our I'IOIIJUn~. a,)d th;t_nk yw 
ior st<Lmlmg for tllll! Boord. 
Aller yc<trs of ser"!oc on tbe Boord as a 
member aoo more fOC'Ct'ltl ~· ;)S J>re!;•denL, 
Roo 'hJhs i:s ~~pping down. Hew 1ll serve 
one more year as Jia'll!. Prc!iidcnt bcfo:re 
~.ticing rrmn the.BoiJ:lY. Roo h~.t•o,i!.."Wnu.­
lalc:d a great deal (]r e~pem:oce, 11\S.lght 
:mel :~~bi ljty in rmmi ng ~c B.-oard. He l"~~,·~ 
o11r c.:onnn• . .tn• r.~· ..... en. ru.d bas OO..:n a "''eJ'Y 
c·•enh.anded illtdle\ cli11C3doo presrdcmL. He 
Jle-.·er I® bis. petSJ)(:CLiv~ ot ~i-s lturooi.JL". 
He h~ gt\'tn the Guild a grt'!<LI uc.u..l oJ 
himself, \'1.'orlo..i B.£ l\.')f'lg I~LW;. juggl ins his 
' 'et)· ~'(II,JnS f:llndy •md bL!i JUb. We \l.d • 
come rus l1WglJC .as he :JSSUmes t~ rotc I!IS 
P':l;;t~Prcsidcnt. N'()V.<' Roo, with all thi.s f1~ 
•mme comin,g, lei' 5 sec more lbcauL1f ul pols. 
Pomern Gmld of BJiti:sfi CoJnm.bi01 
Rot'lda o~~[\.11;;\,s ..... h:~mLJ}' I ana oru.:eagain, 
volunlccred to sLiUid for Pn:sadcnt. l:....ruit 
time s:hc hiiJd two little babies: 1his time It 
""ill be mudt t:~lt: t •J.: she ooJ:y bitS L\.,"D 
~~:CDil.,._e;crs. HA I Lm"s goo1ng to be il fun }"Car! 
W e hope to SI:'C maJl)'llr )'"OU a t tbc AGM 
May S. Cru11e :at~d dect ~·.;-Mt 11ew Board 
mcmlbcJ:S, e~press yo11r '!ll!!\\'S i.I!Jld h.car 
Sall y Michener arK! Ellen Ymmg's talks. 
Seol: deL:li[s Ol'l the Qpp;>Si te J'i~!e. 
Rem.:mbet. 1fwre ;u-e .lo ts of oomm.Jl11et!S 
lbat could 1lSC your input. S::c yoo. tbr:orc. 
Debra Sloa.•f 
W1LL YOU MISS THE AG~f? 
The 1999 AnnllilL R~J.~.m l.o,.·Jll be d1Slri b· 
mcd at Llle Annual Gcnern.l M~tinG on 
M;):y s. r f >IOU ,pfC unable to {lrt~itd hm 
would Like a oopy of the R<-..port. pi~ 
cnn'lact the Pott€r.s: Gulld of BC o(fk(: to 
hi~v~ ·~ .:.:uoJ))' ro•~lerl £Oo y 1.)'11 , t::04.669.5645 
or <bcpguild@in~oucb.bc.ca:> 
3 
THE BUR AB'f 2000COMMUJrt-TrY MURAT. PROJ~Cf 
.an rlpdtlte 
The pJ;,mmn~ stage 1.s l»'t:T «r~d .JC1.11.01 \\ orl.:: 
has be_g11n on tl~ LhrC<t: I~' oolu:111.11S that 
wil l l: 1!'10012' I>)• s. L:~c'king n 11C Un_cr ~c:­
IJOJ15 arr.JiUnd remforocd roTI:C~W~ c.v~. 
A I LlliOush l' 'I.'C: d'.one L)Cl~ \' Ulbbop .,, .• tb 
~LilY"• ' (Ald Ele;:rncllli.U)' .School tltc hon.Qur 
Keith I1Jld Ccfin Ri~oncs 
f(lt \\•orlo: 4.m lbr: fi.m ~e<.:,lon g1..-cs Lo Rose-
lli.JE"j A111.0 n who pic kc d up .IM:r f1 u-e I i roc: r 
SCL"licr.cl [hi~ we-ek. Sh._: i!'o tlci 1'18 ... b;•~·rel1el 
~,r '!he (::~rnooll neon si go o( tbc gi r1. on. J 
5\\ ·ing al Hckn ·son H.lS[i ngs S[foe[ . .Sc\ .• 
I!) ral Elt:~1~ (! mH:Iilj' S &..: b ool ~ are ~ ork.ln g IJI1 
dcoomti ,..e di \·wc-r smps for tile oo1t1.'1~1 ol' 
each llu.e ~~. Tb~ me ~d oo !he 
(:;.U'(b. •m. rhe i.l.lld 1\'.0.CC'r. T he be:>.L ~'i.· i 11 be 
czt .J.md rcpe;.:UB n13dl! 1.0 0e S[:)ilggot:..J IJII[C,lo 
tl~ m~n scx::tu)t'l~ 
Cel i<1. Natbi.Ln and Lmda came with me: co 
Sumas bricl"\'l.'orksto rollcct the SO I~' ~ 
L2" e:O:.Irw.leu fh1~: Jmer ~~Lom;. l't ''~ a 
I~l eye opener ror .StOOiO po!l[cr!l to bl: 
po:"Ki ns :lifOILIJ\J 't11~ lild IR'IJ'i:itJ Oper. IJL>il-
On :::of tbc l!:oormous brick killlll 'Vr/SS.Jlrmg 
:md tllc figw-C'$ ;}fC ~IU&"C ring~ L4 >LIO!JCrs, 
e.::u.:b [ ,000.()():) BTU'~ A J m n g lli.IJ:.e.s il 
'1.\ cek mel lldmg a 24 hr sook ::!t lap Lem-
p:;rnrur~. 
l...oo.din g: at lhc IXid:"Pr'Cirts. ~ ~ easy with 
me fmk I i fit bur fot sror.t,g<:. •:lL !.hoe Sbin~looll 
Cen!T.:: for LhcArts. it was ooc .a1 n Lime. cuJ 
[D 9" lengtlils, damped d!JV>'Il !1.1\.d wr.appOO 
~n pta sue Oli lfu::ir U1o\ 11 OOttrd.s 
The .Bwni.liby Sec.ondary Sc1tool:s Me ex-
ritOO 1.0 be invni\'OO Slld shnuld be o1uo 
tbeit e<L"'llom 1.-~.er 1c Apnl.afi.Cf tbcar mi-
[iaJ p[cn.nDing. Th.cy ~i]] bo working on the 
rworpoles d~i 8Mled rorB1,1rnab~··s pte...~l'lt 
i1.11.d fut11re, Jmvmg the: pole: Cor lbe past to 
·•aricus community group~. 
Be :;u;re to ca.11 i r yo~ w~nt ro be ii'I\'OI.,.ed_ 
K'ei'll~ Hice-JoMs 604.522..88W 
W E HSITiES FOR EXPLO lNG 
There i!l a new marketing sijre basco in 
V1ct0na e1U~d m)/11iln~mildc.~m TILc:ir 
si Lc is nne yet fum:::tmcms. but b83a brow~r 
lllodel ss-t up ror p!)tenti'31 artisr.s ami d i· 
cn•s. Tbe gr.rnd op::mn~ 'IY:lS some: time i o 
A pri r. Now tllcy .au .acti1o•dy s~ki ll8 
crnf~ple 'o ~[I~ oo lb~:ir smte. The 
m1C!I aoo oond1hons 111rc IL'ltcd.OII tbe sire ill 
US doll~, an o b .. ·ious itlrJjt;:tl'IJtm of their 
lllr;£.et mlll"keL Asq.JitspeopJc:. we have no 
sda::~.ar tlu= cfHC3Cy ofLhi.s Lyp::: L1f advertis.~ 
mg. \VLU Lt be ber[(:r lbim ;..r,d'il·cJ1.Lsmg in 
rnagw:incs? J t is o~t.ilJill~· cheaper. 
H:we a look BL ~lld.oom and ai.!IO at 
cuamicRillpU .. •~·ctltll. Sotb ~[toQ. ofrer 
ad\ ~£:nisins for cera.:m.jc wort.. Gulld.oom 
is ll'l:le; CNllmitScUipl!UR.'I.!PDIII cflilrgeli fl 
4 
}~arty r"i[O and boafl actilvel)' ad\•eru!:i't: l lil 
JruJg;mces targt!Ling home deoocal:i ng. 
E"to'Cl'L if you <ll'C oot inter~.ed io usu1g Lhc 
irrt.cme[ as an adverti!ting t~. die..~ it.ell 
12re greaL Lo brow:s~ [bro11gh ~o hilive ll look 
at ronL4!mporn.rycrarL f"JI keep you ptl!;~OO 
t:m I'IY Olftcr C)' r i.lt.J\'r:r1Lli'LIJ8 tbi.LL (;Ume.s 
lo me v ia the GWid web site. 
PI4:3S!€ crnai I co1nrnenr.s or :'f"'llf r e~ li oos 
UCl '~e intcmt::l tO. lib are wnb tbc members. 
<rach.elletil:s;marttro.m> 
Raclldlt Cllimrery 
PoLLc:r.s G LriJd. of Bn Lis:.h Columbio. 
WW\'\1. bcpDUC:f'!l.COOl 
w~w .Cf!tam•c.re.,.tew .com 
w\. .. w.~.unir.::smi.lnlhl~·.oTg 
''''W\\'.C'e{rut'lican.oom .:!Ju 
www. he.rmc::Lbei.m.com 
W\lfW .Gabc.CIIJ 
WM'I.' .elayandslass:.on.m 
W\.V"' .m.a.rgtu"etdC~Sl gil l,;UJil 
WW\V .mclmliSCu.rn.DfG 
W'i!I'\\'.C'C!F.tmtcwmaterial.s.c:orn 
'"""" w .o::r.tmrm;ulpUm:.~TJIIl 
C .NADIAN CJ . . Y STh1POSJU1\i : m.·my thanks and n look back 
[I r• lU ~\'C'f 1•\ ar l ;l"' be- ln\'of. \ cJ II' ;~n C'• Cill 
1 lut ;..."<lC:o. ... mvtubl: m\ He pcmcn;, Reali~ 1 
Y 1 ~ 1 L!flJ<l:• the C\ ~I'lL :lnLl l.":ll,::l otherwbi\!b 
m.;u;c..; ctnce :..1 wa1 col bow wooderful 1t1 '< lL~ 
be pan oi lhL'> communi L}'. Th~ !!'cal ~lK· 
• :e. ..... ~,r L~ Cern.mk Rcod-:!)c'~'· 1s a w oR-
..i.·rl'ul o; x~r L~. [ 1 '~ ;:s.s 1 m~ort:mt Lo hll\ ~ J 
>how but w1th no moo!:") Lhc fm):.Jl¢' 1~ 
.-..:cmcd limuoo llnl:.tl WI! 1a~'~lli.!>J upun 
Ill•' l(!c:~ of ~\oo!!f} ur'le bJ lllllJng il p.!O..:C' f~lr 
th~ J.Jy. V!le ~tdrfl know 1f 'il.C' d 0 11l} gc1 
fi\ r: oot hoped for mere. Whaz ., ·e ~11 t~. ,s., 
d,J-.c LL) ~! G u.e:..""' ·~~· e: ...;oon ld nIt b11' c 
H (1r-JC:U! rhl~ ~ h<.H\ ' \\ as l.mbdu:·Y.Jblc! 
From .1 first ptc:"Ce somcooc ba.J m.:tdc o.l[ 
fi\c .. mJ .:ncJ because the tca.d'fl put lht! 
'1 \ fiirlt' ~L>l.Lt: (tel 1 l l lCI..J pn.L-cl~ss JuurlecnLb 
oc:nLlU)' Kor~~m pu:.;;c w 1 Lh J ban: ~b11t '1.\ JS 
:-.ull m mo t1on e~. en after :!ll JJtc ccmu11o. 
l L ~\ as -o r fU~II'CSlii'IQ :o sec ',J, h:..L ~' Cl) 1'lfle 
brtlU~ht t.Jt~r j<lU j~l li'- bti..J lo ~p ~oin~ 
back Lo sec more:. To pnr.lpllrnse a. rcllow 
pom:r l dwlk IMs .u Oni'. of Ilu! besr ~/Jnw!i 
1 ·w t'llr-th~t'll rn; rlwri" 1'.\' .W.J r{mdr lo l't'<'· 
[ thmli: uc"\'c: i.m 1~a Lt...al \\'IU oonunuc to 
t'!l oh c for lhc eDJO}'mcnl of alL 
We' tl b~c t1' Lt.ank i.Lil the pll!St:ll~eJ<; for 
UOln!J! Slll.!h. .l5Upcr job! Y 111..1 all \l'{l[.icC'J ~ 
h>l1 J iltltl m;:~tlc lilc Ja} ..;I!t'JI ;:a grc:u su: 
~,;eli!-: , Tl1~ Ja>l ~[t~ Lhe SymJXl:i um A 1\.;:,.'1: 
Cocluanc \\as uruble to come. Frc:tlt l{ahn 
fiJlcd Bruce's s!lccs a n11r.1bJ) and Jet'( 
Oeslrcic..it !;<1\'C Lbp hJS o;Ll~. r['('C space- in 
th.: ~!;~~· hJ s lll\'1. ~hdes in Bruce·~ S:fXJL'C, 
TwchL.!Gur lds rrom Bnush Columbtado-
n~led moM!!f .rnd altered lemlic )U.Pf\.>Jl 
to .help gctoiJr sym polli l.!iltl 11tT 'll ~ wont..ler-
ful !I WI:. Tll::m · }'1 11.1, There: :m:: man} m:m~ 
pcnplt! •~) lh>'ink. mcJuding alm<lit ro 'oOl 
untJ:Jc:rs. They real I y hclp!d ~ m 1tt,:b Ulld 
aU org;:mtzcd b~ M!!~ Kneer Thanks Lo 
all til~ h.)(")Lh.o;: fur bem~ there Jrtd comri b-
u 1 ng J.ll 1hc: F1 ~L door 1:n /e-. T ·.~,' t•l' 
£hose pri7c~ ~:.11;1\ [~n On'\~ (1lj L:J gul'l!l 
da~ dOJ;.;~led hy G~abam Pnltcr., Su~ } 
.md L.l.!:Jilnil ~ere "On b\ :cn11y 'c-~,, m.m 
... illd U. 'liLsc- Hur..:cr. PI,JJru.ll'\~ CL.J~ , J .... , . 
11atctl I\\ c:m~ 00\1!~ 'a\ l'uch was 1•\ 1 '41 b~· 
Judy KJl~e.~~. Th~m"-~ &;) OiJ.\ e- (A}blc .:tL 
Greet'll:~m lon.:oon:llnJUn~ !he booth.'i ;.tr)d 
pn '~ ~mtl Pl::u.nsmDn for ~~.K :h l!:n:"ll ba.;;l-.-
m~. Corn.IJc Tnarce did J. g:rror JUb m 
~lll ng up the p~nt~r>' ,bm\ 'ohn 
Chl!t n.;:lskl l'or tu:s '1\l'¢ '\ urds. BL)b 
K 1 n~smlll ror bcmg Bob,~ w.n' c :1....,1\ f1 :r 
mon:::. Sharoil Rea~ :!.!'.,:.! :be S~.adbt'l L Cco-
lrc tor the ~ rL.., '"e~ 11reJ~ tn L.tte1r c.up-
port. I fL::ll } \\ •mL LCI tr..;~rJ. tne cumm1 Ltcc 
d:tul pu1 u i.!lll I.O~elh.cr; }OU wr:r: grcar .JnJ 
h~l pt." keep~' Cr)'lhilll;£ fun. 
\1:- Lllllc rt!~rc1 .a1 l~-:: ctom1~ ~remon~ 1s 
nL)t tJJOliJkmg you all fcr a.:om1 n ~. ,.\ g 
lhi.lnk: ~·ou ro Liwl pre~l'll£1l'. \ s pc:cul 
thank }'OU [0 l ht= I.'UIDIDI 11:~1: fr 1r ill I tllci r 
hard wol'k.. The}· ilreSba.-oo aC'.JY, R:::~..::ho:;!(lt: 
C"hm ller:'-'. Carmie Glcn.·cr. Darrt'l 1-f.::t..'"to;;QI;.k, 
Paul Marlucu.. D'1\ ra.::~· \.I t!le"on and 
LU1da Dohert)-. n~ yr::\1 ~eTJOOC. See 
y()U I n IWQ ~'CJ.rS 
Carhi J~ffer.'irm 
POST -SY:\'lPOSTli:\4 VIEWS 
M:y assi gn~d. rilSk.. i!hcr t.h.t: gr.:md rm.a.Jc of Lht! S)' mpu:nllm was Lo _go m e1 lbe 
qua;:..~liOm]<ures .n.nd v. ntc .!l.Jbon btu i r1 t'ormiJ,llVc: pie(;~ on v. 001 ;..ou.. ,1'1~ a.nr:mJm!! 
P\Jbh...:. toought 
AcL-urdm~ If) lhe &;;Uf"\'e~ s piUlKLpalllS l'illcd oo.tm !.he Clni!dt::m Cl<:!}' s~·mposium I 
rhc C\'e l \.,ils i.l.lc:mJ u: sur~ess. On~r 90% sn.1d tile~ '1.1 ratber see a. cwo-d:!.y ~,:\ t:n~ 
I be oe\lllmc; ovcrOO% .saJd tllc1 e wa~ 100 rn~1...:b lo see bu£ cbat Lhcy real I~ <:nJo~ -eU 
what Lbt:) saw~ 3:nd 91'~ ~''\ e rt-..e~,·en t a 5•'5 on th~ 1-5 rali 113 s~ ~lcm (5" emg Ute 
highcs£). Tbc~ were aJ~·ccmplaimsaboUL h!l\'rl'lg IWO~senten.ildc by .-.i .... \:. 
W~ ' II ' "OTk oc ba.\ in,.. thal formaL ~l) ;,~ Jmle morl'!' smoothly far d)!! r;e"'u'"t: file 
otber downfall wa..::; ~allmg lbl.! E-cran scsstcn J. pan~J. Mo.;t ~.riL~piL1 Is we11l 
C"{pcCliJJ_g (.('J be infonncd: Lt.,c fJcl ts the panel '1\ ~ me:a..nl ii:S a dtscUSSlcn forum. 
Our apulopcs to tllosc who \\ere Cf'IJ ..... I~ad b) the term panel. 0Jr Lad: \\a..- tq 
~eM:r.tl~ rdCll.q atx:.uL ILLW•' iLJIY \~ h y ...:rallsp:xrpLe sbou[d be U!<i 1 ~ 'be nen 
tccbnol08>' [(• •beJ r <l.d,~rm~e. We'll ~'l'orik on Ol.Jt br'()(..ilt~~ dclmtCLUM for the 
l'!e~ra Ut'lie Loo ~ 
There '.\II IJ be i.J Canadi.Jrl Clay Sym ~11111 1 m 1 he- yeilf 2.002 ill rou._1!ldy llbc .;;· r'lle 
r1m~ ~)r j'CDJ'3t 1be Sh3J.iooh. Ce!llr~ I nr the Arts. \Vc' rc .Jircn.d~· worldnJS 01 gcttmg 
some fJnt3:.'Hic J'!'r;.$W~ers. Jf j'OU missed ~OC()~ 1'.-Hl.J " ~~rJUI' .;!!l1,:~nJM I or ~00'2~ 
Rm:l:dl~ CJr.iru~ry 
C..anadL!lll Cia>" Ct'mrnLnee 
f\lrter5: Guil..t of Bnu.s:.h Columb1a 5 
Third A.nnual MuSabal lrnten}aUntallll 
ootl Fire- 'Fe.i~Jval z.onO 
!{orca Jtml)' 1· [I 
Stlledule of E'lo·cnl:S 
J~ly l ()pemog Ccn:mooic:s (YoDgin) 
July2-4Worksoop(Yongin) op<iOtW Lor 
:2 ni ghr MBY :u o~t Local historic temple 
July") Mormn~~:; VmL Jo ttlc l"atmna1 Folk 
M 11scum acd T radHion.aJ Handicraf tS 
Museum*- (Seoul) : afternooll: T(•ngm Gill-
Ie} OJ~IJJl8 (Scuut) 
Jul)' 6 tvtonung: Wonusi:lop (Yongin) Af-
Lernoon: Openmg (PumLam.g Sam.5Unl!" 
Plaza Galkry) 
July 7 \Vcx~ltopatld SlideS ows (Y ong10) 
J 111 ~· ~ Wood Faring (Oswl) 
July 9 Worbhop .n.nd S1idc Shows (Oian) 
July LOKorcan Folk VLU<l8candKyoogg.i 
Prm•i nciaf M~um TO'tti~ 
July L I U'mlOit.dmg, ei\dtLmgeworh. close. 
WIJf.k.sbup mdudes JX:~LLcry IJLilkiog. slide 
shows, salt firi DB and onggi pot tbrowi ng. 
•parucipeticm i~optiooal ; otll"Cn.ours :;wad· 
able. f'i\rtloCip !Ats b:lY<: ~ f rum CJ.nadu., 
abe UR.i Led StaLes. J1.11pan. Slovakia, Now 
Zealand, Tftailand, China, Au.'ltrali~. and 
KoJ ea. Smee Vi(; pliln 'o mr• e <~ ~talogue 
for Lh.c. •p.:orbhop, parti.apaniB sbooJd pro-
•,:idc ample matcr:ials inclooi ng pi\Qtos of 
self, v;,.(Jr):: MJd pei'Sooal. p.rolile. P.le.Jie 
bnng to the 'WOtnhop lhrec<;ernmic wm:b.. 
Fee; US5200 lDCI udcs fcxxllodgmg. ma-
Le rial.!!, aod a.dm iss ioo f ccs to rrt u:;:eu rt~ s, 
~fc. A i rt~oe fare j. t pe:nlOnal e,.pcnsc, 
Forc:1gn parucip;mts should amve m KG-
reanola.t.c:rthanJunr::-30,2000. Yoowill be 
picked up ~ llte :tirport (Kilt'lp<>) b) the 
f cs1u•w orgaruzcrn imd ta.kem Lo thefcsu ~·al 
si(c, a two hoor 1ri p. 
For moro informa'tion call : 82.-:339-374-
1336 (Kim Yoog Moon) or fa;~; 8-2-339-
374-1714. cmaal <beam®cboll]an.cel> 
Address: PJ Kiln, Kual-3 Dons 441, 0~ 
Cit>'• Kyonggi Do, Soo.di Kol'eil, 447-140 
or Locall)' oontacl TOZliil Society, Gari 
V.'bc!oo, 802. Fitzwill iam, Nan:Umo, BC 
V9R 3BS. emiJ.jl <Wht:.loo.@tsJomd.nel> 
2.50.7533699 
OOT OF PROVINCE 
Frtd Pt~gd.h4td a serious acc:id.£nl rccenlly. 
CllUSCd by carbon monQ:tide f1 urn Jus kJtn. 
He writes: 
JUre ts IIi Jjttl e- !ItO&')' tbaL 1 wroce wlillc in 
du~ 1 ·pm~ probil.bly bq~b on morphi llf!. 
NOTICE: Who.ro~l't'l' Will Be War~ttd 
Tl ~ pubhc i.s nt>Clhod tbnt I employ rn.•o 
dmgons LbaL are CCIISidered dre::sJr .. l .rod 
dangerow while feeding, Wilen dormant 
the-y arc almn.t h~mrl~s. buL when at full 
roorduringfeet,hng Lhc:y ~:~.re baleful, dc.:t.dly 
i.U1.d da.ngeroos.. Their lm:a.ili i~ · ~on :wrJ 
tbe1r-embmoc is death.. To ~dy approodl, 
one mu.Sl. be sltill~d in the ancient rut or 
pt"!Ue.y ;md lrrum:d m the m~cmem. of 
drngoru:. 
My two dnlgons II.Te smaU as dr.1~ go 
ood quite young. Kaw:n 1M greater. an 
Otep Hal Lop, Ls only large cnougJI WI 
bold two dou-n po4B sw:te.d into his empr)' 
belly whi le dortr\.llill, and lai&m LDc. Lustre 
j oolyrwo;·car5oldandcannnl~·holdooe 
or two pots a1 a. time. CQmpared 10 lhe 
mighty TOzafl1 tllese ate m'CI'e weru;cls of 
!he dragon kmd, buc !he:)' arc of Lhc .wna 
illk. iJ.Dd d.eadl )' as rue an d!ci r ki n.d. 
Dragoos' breath. mosdy aLr, Steam, a.nd 
ca1boo di~:tide, can go upo '.o 2COO ppm of 
(;.;Ubvfl monox.ide (CO) and ban alrn.QSt 
msmnL deadly rcsult!l. At les!l~ conctntr.t-
tioos. the CO tn lheit breaU1 11(]]1 mak-e a 
hum:sn sit:k <UI.d •tlfCak. The day after St. 
V alentilliC's Day. Kai1.en the Srt.a1Cr'S1rld:. 
ma down. I .n'lade lDe· misl.i1h: of trustmg 
tbe c.Jrogun und tm.ytng 1.1p to it io a warm 
nook cear the door where I wa~:~;hed my 
gauges and COi :es .;:~~d wrO(c LD my JOUrnal. 
T:h.<; lrtSathou bre:alb was mane in that 
secluded rK!Clk, oom~ns. throo.&] mhe c~ 
Ln t1K: brick.wor a.nd door. II:VCO. Lbou~ 
Kaizen is oommally ouLdoo111. Sbc is built 
sheltered between throe oltler bui I dings. h 
o.ppc.ars aJ a poro:sibility- altbougll m hilve 
no tnemory of wlmL really bappcood-
lbaL as I walked away rapidly on some. 
C211Uld. KaiZ£n ·$breath strnekmc down liS 
t appr~Ct.l the slalr 5CJ 1hal l fc:ll oo my 
face. blmki.cg my jaw. now wired Ln. 
Poctc:rs Guald or British Columbia 
and sUikins a gte<Jl blow to tbc ell ~de o( 
my face a.nd eye. LIJCkily J lw\"3Sjust m front 
of ·- ght.ss door where my wtfe ~at o~­
mg Lbe fall. 811d she (aJJed 911 lmrnedi . 
ately. Our lt.M11 drngon sla~-ers respondeU 
al oo<.:e ;~_nd c.amro me 10 !be hospJtaL 
TJt,ey carne back and deah wtlb .K.iuzer'l, 
curni ng off her gas. She t.\o:U. gloriou~ly 
SOlng lOwnnl oooc 14. Somelihi ng e .. •ery 
ooc shouM do Js: Lo JX)St a sign nc:ar lhe ldln 
tellmg the firemen oow rn safely shut the 
dras,on down. Wh.e101 )'QIJ are una.,.·ailable. 
no Or'lt: m::~~y itlO"' for ~Sure what to do, 
Ten dnys latcr and many $SS1S$3 la.t.er. 
lucld])' paid80%b)·dtcHMO.I am oo1or 
t_be b05pi taJ <;eteLlicd liCK.I!ld of b~ ill1d. 
brain but sadly laclbcgstcreovrnoo wbich 
is espcciuUy sad bccall!le in o1bcr v.'Orlds [ 
am knuwn for my. :tereo pi."'ie.;~d 01 chid 
sbuws in 3D. I :~m home: now WJd J JOHI tbc 
other ODe-<:)'00 poLtc:rs on. the ]i.staltbougb 
ID)' W4.Jrk: is of a.muctl le!IJ;e;r l'l~l!.re. 'Fonhe 
Cl. yArt room I sb-'\[J brin.g a po~lain cup 
Lhat l w~~ (jnng mKaizm when the acc1. 
dem 1 t is mad~ of pla.<~tic '>'i trox./ 
grolleglcus.tcr in Halik MQJTOW'li formula 
for iJI virtual Petunt.<lt poroc:lain. .gjo.z.ed in 
ccladoo <md Md":s.ara.n,gc. Ttwas'theonly 
tlling that came out really well in Kiili.c:n 
ruLer her nmaW~}' f~ Tbc ropf)(:T reds 
were all 0\'tr rlred imd g[azc ran off ~me 
of the 1XJt5 to make a fillS o€ jeweJs MOilndi 
the base. FOf rny c~l3ilmc ,glo.ze po4S 
drngQn breath V.'Oul.d be: fa.ta1 soT employ 
a ~ma..ll clecrnc weasel, comp~.tler •r.Uned, 
whose :nam.tl" i!l 1 taJ;hi 10 do Lheir ftnog. To 
all 'llhe dozens o0r Cl.a:yruters wbo lha., .. e ~enm. 
me m~sages of BOOd wm. a s:~lute and 
~hanks ar1ddoo' t forg.el we be tbeu m.astcn 
but beware of lhc:Lr tm::b_ 
Fred Page~ 
T"'•in Dn~~gpn P<l~ry. Mill VclJey. CA. 
USA 
The abov~ i.'i pr(JIIld~d by Gwi Wlr~lon, 
~ditor ()j IlK To.zn-n ne.11TS1e.1tu. 
Mil)' 20C(l 
There is 3.:.-ol~ ing t lue~rieiJC<i rs I ill'~ Jl 
re.cu·~r lml siJt!cfrar.~t:3 c1 lor[ E -;:peri c:nccd 
putlcrs sometimes fc~l a bJ L sm1.1~ ••'tx'tu£ 
lhetr 3bi)ll) t4) bui IJ und oootrol ;I ~llS kll[] 
bt.:~,:;M;e rbey po.id 11 lugh pice to lc:am. 
Firing our pou~ry kilns is n pren~ per.iUilill 
.triLl l!''en cmolion..tl 1lu11~ all!d indus•ri.Jm 
li nm! Sf!C'ms a oolrllv uncrca.••''C ..,~,. to ~ - -
m.:ll·.:e Jf<xxl ,gliiLe <lilY ·~}' ~urfok!c:.s . For 
c \iurtplc. rcductioll is not used 111 industry, 
C\'en nac;hi ng 1 :si rnul:lic-d wi til st:unsr 
Ho·.• e\ er !lu:s gap bc~\\'C!efl U•e ',\wi Ll-. of 
111Jtt-tnaJ kiln rccboology n.nd poetcry kJln:s 
l~ QULlC educaLioruJ.. 
Corwder. Wr:: are jus~ dtsoovenng cle~;· 
troni c £cmpc:mWR oon.trullcrs on cloc1nc 
kiJn.o.; "-'bw:tb IJIIJUSLt)' l)n.o:; had. JC\'LC'C!I 
Lhai rornroJ ::Jtmosphcrc:. p~slU1:. llow, 
volume. a1'1d 1em perorurc For many dec-
••u~ Burne~ w.~lh ~rrtpb nm.zle vdoc-
ity and fire lanes over, around. ilml under 
tJtt: oa ... t don•tamp•nsc: the ware and }'Ct 
produoc m act1 ve illm~here £haL Ji. 1ri b-
ul£s and tr.Ulsfcrs: beat Lo and l'rorn ""<lre 
PLAI 
TECHNO TIP 
lktt~tr Glaus in Gas Firin,g 
Tony Hnm:oen 
"Cf}' ~:ILli; ICntly. Lnt~lOI;Lng "'-'.ln rumL 
turc creates ::~ 'ltJble Jood .mJ spollcss•y 
dt:an ~ieUi nQs 4•2!:sur<: defccr free- "Prili'C. 
\'tlc ii!t.IJU~1 tbe ~rions of @lS unlt 
pnmo.ry :.md sccood'.:lry mr usin8 d:Impcr 
;;.~ml bumc~m;..:t.vrumf] lO(;ultmn~mJ Jcn;!!.tl1 
or n::mlC.. 1 n i nduslry 1hc::r· do mhc opposjtc:~ 
lhey rniJJnlam a UJIIStanL vol t~m•· • tlm pltl 
..~i r-pllS. Al l air cnLcri~ Lhe ki In JXlSSCS 
IJtruttyh I~ ~lffi<![ mooul~ \rhidi rnC£ct~ 
g<IS 111 ;:t pcc1sc s:tocbcomccnc 1 o- L miJo 
o ust cnoog hI)~~ gcn to burn .:UL the ~ .unJ. 
rn.timaill 1.5% uXl'~'Cn rumfr.lpltcrc: oor-
11l.Jl J' i pc bunwf.l. arc a bum. 7: I)- MQ[or-
lr.et1 Jo.smpcr., and e'ili:J •~ far ., mainl31h il 
corus~Lm1em.i!.l ~su.reol ilppro"i..imot l~l )' 
o ne inch '"'atcr coiumiL 
They can l'ust-llrc. oltcn 1 [] OBC bour. amJ 
produce dt:fccr free v."Src wid! very low 
lo~s. Jt..b}•oo ·"'e !;3rt le4!.rn ~111ethi ng f1 nrn 
them nfrcr all. 
SMAN~ 
Box 1266, .,edlclne Hat. Alta. A 711.9 
~hone 403-527-3535 fAX ·527-7SCJ8 
ln•emet: htlp:/fdigitalfiral.comJptainsman 
The only clays made from 
Canadian clay deposits 
A complet~e line of products is 
availabl~e through: 
Rt!I.U.ed Wt"~i1t'c~~ 
lmp:UJi gtml J'ire.ccm C•tlc,.J•,honJDal.:l-
ba.~e .SofC.,.rtirc fiJf Ccmmu::: Industry 
btl p:/icr:mmicsearclt.oom Sc:m:.:h en1!mc 
... 
fm lite ~roJI'Iic ] ndUSiry 
H('Lp to CotT¥«1t Gl:~~ze R~iiX'S 
Ro11 l{o}' <ru[]ro)·@::Lo:;trJ.l.IElgLc.t.;a> 
Tl~ lnformi.1JiotJ Jill~.\ art.Jdi!" fl'tll bertll prf--
{)(iled by rwf}' HmueJJlll~tlf JJ~ ,'Of!'IIY'rv.ts J.ll1'7-
1•li.NT of f2UlJriltJJUJt c,,'l•,•s Uf!liJ~d m At'bLTI(1., 
Cil't'eltbdM .an r~ F'rositr Vnl/11-• ffnd IJhmd 
fOirt'l)' WtJrdtOILfll' 17/l Vo~Utrtnn· ... r island ON 
affifrm~. 
11 YJr.~l•a~ quv:~qr~u. piJUJS.~ mfl or 
r.111ru/tllc "Jtqr "r tf~e G1ald uBi~ (.see fxK'~ 
pagr:). 
Greenbarn Potters Supply Surrer. B.C. Phone: 604-888 .. 3411 
Vancouver Island Pottery Nanaimo. B.C. Phone: 250-716-9966 
Warehouse Inc" 
PotteTS Guild of BntL.Sb Co1runbttt 1 
• ORTHWF. T CERAMICS FOUNDATION 
Our coogmlul.uim'ls to cbe ur~1 zcrs a td 
~ru..:i panL'il i 11 Lbc hl,l~l:l)' SlJCCC:.,..~;;rul C~­
n~ dmn C];l~' Syrn post urn :held m March. 
The XWCFl\.'DS ;,lc:l.".Cd 10 "jX)llSOl SUl.tlllll 
G rc:en;.wi!~' ''l tnp to V~Jtccm.·cr. 
• ~ G~ll(ZII.'l1J 
Wi ch rumb rmsed 3.Libe From th.t:: 0'1o'I!D 
dJnd Kiln t.'-\·enl. we purc:lms:d I 00 co1~ · 
o( lADE OF CL ... \ l'! CE~UCS Oft' 
f!RlTJSH COL UMH from tile Potters 
Gmld. One c~y was gi ·;~ to each I~· 
LJ.Ucr \ t lh~..: . ~ mpost um [!] JpprCI.."lilllOil or 
Lhcir -co.Rlnbu1lC!fl to .he c-·,·CIIt 
The ("l.!l11.41trung BO copks of MADE OF 
CL\. Y ~ bci ns J,.:m"uxl Lo th~ 8(; Art 
T ..::J.Chcrs ,\ SSOt;tJCLoo. J~,~II!o! J..Wm~~on. L'Q-
f«S J.;nt ut tbc- BC AT A will (or'i\'UI'd 1fu~ 
~};s (O !'iC\!Llillf~f}' 'll:hL'k.Ji rut in!lllll~ll'lf" 
'i\ ha h:l\IC L~1nlnbulol.l nt s-ome "'~' y Lo cbc 
promouon or Yi~ art tn Lbeu oornrnu· 
mly. Tile lx11 :.:s ~' til be ~:l1alogucd i Ill<., the 
St.'f"!Lll11 lllniLnC:S r Uf the C!1j< I~ ffi~rl~ aJW 
oedllt:allon oJ <JIL students. 
Three mar:=- pollcrs ha~·e tH:eo awarded 
Mau~rccn Wn,gJu sdlnbrs..hi ~. ft. icli 
1-taJk:r, Ji!I J.::Itfl) Htill.:h•llluR~;bet;c;t:Robbins. 
each roc.:cL ,·eJ funds •o h.elp pay Lh.c costar 
at.cndirlf;; Lhc NCECA cru1rcrcr,~t"! LD 
.Derwer, Cn.Jorad.<'l cbt · p• l Mar~b. Con-
gr .Jiu I all o llS • o <11 I l.hn=.c . 
Our AGM IS Lo bc:.lldd May 16 ~1.·flc-:n \'rC 
Lock fom·ard ro pl.a.nrun. · our Ooe!'{f 
fu1 ~ mi jng .::t..::C•'•'I tie~ to ~u~l lhc: l!l.lu-
:_";)Lton ;md prorrJOLion or cermmc aru. 
ll41l.a Mm"lu~ 
Serving Western Canadian 
Potter.s for the pa'st 30 years' 
On Vancouver Is land see our new de a c r 
The Poltery W11rehouse In Nana1mo 
2s o~ 716~99ee 
CALLFOR E RY 
GaUery of BC Cero~mics 
C4>n\.o~n ing Ed eo: :n. ~rou!1 ~xhiblthm 
of garden contajoen~ llJJd va.~ 
~ ··~ 1::. - June 14 ~oco 
htm >'u~Jr g;mJen insplrOO ~\ O~ 111 the 
spnng: group snrn'io'. The choiLx:: i: your--..: 
dus is UfiJUri..:J. Pl1:a~ bnn~ or send }<mr 
~' t~rb.l! 10 '!he Gu.Jlef1 bC'Lwccn MnmL.1.y 
Mil)" 8 uoo Fridny l\·~3)' I ~. t-1~\ e Olo Ln\'C"A-
c£JI) lise prepared ...,., rh dc5cnptlon Mu 
pnce;, ;.md l%•~.:h p1cce ta,ggcd w i lh the <~;:or­
rcspondrog !lumber. Jm emory LX.xlr::s \\ m 
be u.'\$i gn~: . I nformnnr~tt ;ml.l •o regis1C:1 
plei.k....;e (;aU 64"W 669. 5645. 
FIRED UP! 
Ccrnremp~Jmry WOiks m CLD.} ' 
.M;.1y ~7-!8 10:.00-L/:00 
TI!,c s xr~mlt ilnmtll e'-.blbt Llon a.nJ sale 
!I h.ow<..: •lJ!i~ ~~~ (OtJ rlt!c:n ceram i C' .n.r1ists. 
.:VleLcbosm Community Hall, 440 I WiiiJ,.m 
Head R(.).iJ, ill ju r)CtLOn uf Happy Valley 
Roo.d, Vt~ronJ 2S0.474.2676 
• Clays 
• MatenaJs 
• Underglazes 
• Stains 
• Glazes 
.. Tools 
.. Equipment 
• Wheels 
• Kilns 
• Books 
• Videos 
• Magazines 
Mood6)'- FrMsy 9 • 5 
s.lurdiiJ" 9 .. 1 
9548- 192 Streel, St.tm:~y, B.C. V4N 3R9 
PhcmB; 6tU-888~ 11 Fax: ,604-888~4·7 
E-mail~ g~bc.sympa6'CO.ca 
lm8mf11: MtM.gm.entram.com 
8 Pot~'~ Owud of Bnu.sh Col11mbia 
EXHffiiDONS 
Rti.:',!heJic- Chinnery S~kmg in TGJN~Ilt'S 
tvby ~-30, rer:cp-
don T h1.m:: Ma}' 4 
I R:OO :!0;00, 
Porllo l io GniLC!'!o'. 
86J West H [· 
u gs. 'IJ a~.;ou..-er. 
604.80 1.~8 
M saud Zadeh Pou oN rfJ~ J1oi.·b M.1y 
'!0-2 1, HorQily I. a1)d roc . fom.mtions. 
:!SO. 70.3-97.3' 
Tm:m Silo~" J I! lilt: fi ~ T'J. c;pcmng rcccp-
LJUII J !lne 5 l50 2.45.4l$67, S .;l3i IM,CI Art 
Gallr:-1'}'. downtown Nana.n:nu.. 
TRAVEL TO MEXICO 
Ss\.J"i i\1IGUEL DE ALLF.NDIE 
.NIJ•·•anbc:r J{l • Detem her 15, :moo 
worksbo p/cl!'r:Jmic5-bnm.e ea..'llll:ngl 
art/spanjslJ 
Ahil) baJdbullding at~d low [empuature 
firing. Fcc $.15~5 -1795 Cd1,. Tru:::ludcs 
renJm a;rfarn frorn Vancoovc:f', ;u;oomm<.1· 
dai:Jon, meills. nuCi()ll. Mail dcpasi t S I 00 
OAXACA 
J~mllill)' 18 M Febf\l;;ll)' 6. 100 I 
wo:rbhoplE':Kuii"Ronllulllgttugev'a:rt 
AJro COi'J~UlJCtion .arrd woodJ1nng O[ !)J1 
lldobe boule kiln. ancient pott:Gry Yillage 
visi winns. Homc:!IJ.ay wLtb Me:r~.i~_n f atl'l? 
dy. Fee$179.5 -l995Ccfn. ~r1cludes ilirf<t~ 
from Vancouver, accummodallio1~, ru.itioo~ 
niil~t.ial.'- Dr.posit S 100 Cdn. 
BARR DE roTOSI 
Februal'} 15 - 26, 200 I 
wol'kdtopkla) hlt:dh.'Mltllil/'lnass~el 
yoga 
D ell) · J:t:tJl'lf!S-awa n.:::nc:s.':!i: and mcd1tltmn~ 
Y n.Ic:ri.e 1-tamiU· m.i.SS;Lgt and accuprc.uurc~ 
O:Loesle Malle:~- yc.ga. A l.so a¥:;nl itbJe ate. 
boat ex~lrli iQns. bnr.\Cb:u:~ ridin~. ocea.n 
sport.i, etc_ FeeS l9.50CJn. ]JJC:]~ ai rf21re 
frurn Vos_nc:QI!IYe:r, .accanr ront::uxommod;_.,. 
tion, 2 n~G.Ssages. di:u~y :YO.Jfi~ clay nlcdita-
£ion expe:riC"'l.(:e:£. Dcposi L $100 CJn 
D-e.n)'S James, 1:82 Wc:lbury Onve, 
Saltspnrrg lsl.rnd. BC V8K '2~ 
phooc orfllX 250 . .537.4906 
c:m::ul ;~:d~l)'Sj~ne.s@tlotmail.com> 
Mnv'2000 •. 
LETTER TO lEI\omERS 
Thl!' week af e-ndL~ss p~ssibilil i.t'!i , • -
Th11.t ss the w~k of c:ndiC!ili \'Ohmlc~r pu:; 
~ibililics. dr.lw!i ncru for our Ll!lc-1.')· mm l-
btis. a j:!ij 1\ot..ly :.!; to '1 ~\'hCll ~ ... ol!ter_y for 
Pottl!'ry :.od Mad~ of Clay 1..-tppcn :J[ 
Pelfflfl-.lo.Jrl!X! Work.c: on Gronvinc 1 si<U~d. 
H O"t'oo' r:m.u~y ur you htl\'C: pb11nt>:t lii!OI1 fe-lC'h[, 
.and sorted out ~our ho'UP.l \•ohmLcmng at 
Lhe Mi.L.Ji;;cL ) cL? Or iur: bel ping out ru. ~ 
You Too Can R.aku'.l' Hrn•c you phoned m 
il bi.n1~ bl-in~i 111!: n'l }<JUr tott!l!ry for Pot-
lll'r}' p1CIX yet'] Do [ ~liJIJ!l I i k.c f" ll'l 11'-'o" 
gins yet? We ha,.·c almost 80 :polS ior Lbr: 
t..oti.C!)' ;lf')J wooJd I i k~ JO JJLOre. Pl.e.,se 
phune. m j f ~ou 3re ,:o;llbl'it. i ran ,g. n \ \ICJrk .and 
liil\ ·~'US much llmr:. f)(; J~;uri! 1.o llell us if you 
w.anL Lbe S40, orwb~ber )'QIJ wu1.1ld Uke 1.0 
donate:; 'there i:s. no prcSS~.~re, piC!i~e do 
~·;:ba.L is t~:n for ~'Ou. Those- who put a pot 
in tbe Lo~tl:f'J illr<: v.·dcom~ 10 .outel)d a.11 a 
guest and bnng a oodd)•- There ru-e I~ of 
.. 1JL1.1oteer j(lbs :u Lhe l.otteT}' too; do hdp 
i r ~uu coo. Afso commJ..:r 'biA}'ing ~ uck~L, 
and! yoo C".lll 00 ll!;l 3. f riccd, get WID~ imd 
rlLDr:d, and t:nr~(l3i ned, ;)nd 13ko home a 
flnc eo!l.x.w.bJc:. 11.':s. a grCilll C:Ytnl! 
Tltere hao,·e lx::Cfl a good number ot woo-
dr:rf ul v:ol WJteerS lielping OOi tbis rnontb. 
Sbc-i Ia Jaltrus. AhsOfl 1::-Cil..fgriev~, R011 
Valli , T:tim lf'l.'ing and Celia and Ke.illl. 
Ric:e-Joncs haVe ~II been '''n~'ki ns on me 
roi!'l1.03 Slid paiDticg. Katb Lebrniill ;IJJd 
CiM'Ole ticnslt31l built sll.4:L 't'in~ !n the DC11o. 
storage room. Sb~)i] ft..'f.on:!iitrre belped ru. 
the QFenings ood Lynne Grnh<lm wurt.ed 
in ilie olfi(l{". A lbr.ut.d .At:'i.Y JleCJ~Jbcr, Carol 
Mate-ell~ has off-ered lo help Roc.:J. 
l-1;1 Lhert~ll, Ma rie S m i tb nnd A. Ll!lon 
Feargric'J.'C stuJf newlilcucn;~ tMy Ct1Jl. al -
ways d.-~ •;~,tjth sornc compcm~·~ do phone u1 
an.d j!Jtn !.be pi!.rl)'. 
Thank yoo ro J.he mfly "'otur'lteeli'S, Ot'IC S!ld 
:111]. For 131~ ri!S>tnf you., please phone m.aOO 
g~ve }"''IJTli~h·('.S a jo b. and he~p Ollt ~oor 
Guild. Y oo are ~ded. 
Be seci mg you at Lt.c Lllltt~ry !for PoUecy , 
Made t~r Ch1J'• You 'Too Can Raku. lll.e 
AGM or pc1'Dilps. ~uing at the to.Wk~t. 
R~ me, Debra Sloon 604.736.3039 or 
<:dslcxmis~)hom.e.oCIJon.'l> :md let m.c mow 
which cveJ!t!i }'Oil Vt<ml •o .ii&ISl a~o 1•rn 
holdmg rn~· brea[h, 
DebroSIM11 
Poui!:T~ Guild of Bn U!ib. Columbi.;l: 
LOTTERYFORPOrrER~ 
TtK:sd.J.~·. t-..iLi.y ~. Pn:\'l£'i-\ •t«t11 - 17:00 
(')onf'.'i: L'JX:il I S:UO; Lalf 'f)' bc~1ns ut 19'.00 
P<:rlrxmw:::c Work!; 
L.:! 18 Cm\'r·righc SLJ«L, Gnmvalle l . .,laoo 
Docatioos 11100 trc:lcc[ snJcs :mil needed! 
r..r.my melftl)f: . cJ[ lhc G 11j ld ht•'•'C alrt!.ord:y 
be~n oontacLcd or b:itve LLirr:ady donated -
[hllll'k ~ou, Since Lhc 0 1tilt!l i-. 1\0t :lblc to 
.,.n Lc J;;:r.:x rca::capi.S, p;;rrwJ th~ r.:.mt hOLS Dei!'Jl 
e!!lrnk:Ucd [0 i ncludr I he pmclla~e or lbr: 
doomed \\'tlrb fOl ~10 Cill,;b (ba.llf o r 1itc 
pro lit from I he S85JJr.:kcL) ~ Lhis mortey wdl 
t.c di~Ln.bwlcd folloo•ing tbt: ~;.~ P-nl. 
l\ II m; 1-..r:rs of dt r[1at£d pt.cces are wei rome: 
Jo aMend ~br:: eve~~~ .trt rtD chn.r~-Of t.'(ll.lrse-.., 
you' llnccd rto ptt!f<:.flt~ :Jn $8.5 ticket 1.0 be 
inc I udcd in tile dmw. b'-'1 oLhoef\'r·i.se pleuu 
cc:me ~d . rpan. o r the ctlebralion! 
For more i l\fQrrt'13[ioo pl~se: caLL: 
Jam: M alllle\ -,; 6CH 669.:564:S 
Gill1o10 Mo;)•lirla:~ &H:9l7.76% 
Dc'bm Sfoan fi lo.l..73'i1.3039 
Rncbcllc C~ r5()1..!:!7~.l:iS Ll-1: 
GO RDO llUTCIIENS 
Th.e Nn~ure <Bf cmay \ orkshop 
Aug~ :!5 30 
Holt ~·b~lek, C1•t1cs lslalkl BC 
\V~)rk w1rh lf11: clcrnen~l l.l.'llit}' (.)] di.'Y· 
t.."'mblmll~ can:h with W.:®.T, :]J r i1.1ld li.rc, 
[r.ln!lfomuns tl~~:: '"' i •ll ~·our own uniqoc 
"PIn~. J [oJ:,tdbuLid duy fomt~ or \'r:...~':Cit; 
using •he :n..,~urnr tc:uure..:; or li~Oile ' b.Jrk, 
t.ki ftwooJ , a 1\t.l !iheU : [lllc:r f i rc ira 3 
\\lui i~ ~ln. :\11Dke brushes f111m~ 
b.Jrk o r ba1 r for · ]3.7jn~ :loo dcc-oralm~. 
Gordon guJdcs ;IJill ~upports ~'Dllr cxp:re-s · 
n•11 1n Holl) hoc rmLurn1 seum!l 
Gordon 1s an mccrn:uiona.ll >' m::ogJlucd 
poltcr who ~\'f~J ~~ f1'4Jrn h1s swdio o.n 
fJ t'lmi.l.R b •md. An Hooollrs C'.~:roruic:s 
~r.ll.luaLc from the Um\'Cisity uf miooLS, 
be has M£1. more [b••n _s solo and 75 ~roup 
~a1uOt•l• m:s m C:mnda. .:md A ia. [ ~ at dJ. 
tioo Lo Ius many )'C!li"S or ~.;lung <:allege 
-=our:;r;s 3!ld cli.l~ \\'Ofbllops, Gordon is tile 
ilurbur/ boMouL four 'r"idcos OJ\ Rall;.u, ~al l, 
:md Soda firing. 
T•tilll~·· S39S $25 m.at~.J"b.ls, 5 ni nl•t: 
i nl c rm<l LIOn lln d R~ Sl ~I rat1 on: 
800.933.6339, \\'WW.tloll} bock.lx:.c11 or 
hu p:/1 ffioi!'.4trk.comr ~flutchcru: or e l,t3d 
<huLcbcos~ mars.art_oorn> 
l..ECfURES AND WOIRKSHOP 
lll oonj llllCIJOn \\1Ltb Ra.cbd c- C!linncry' !'! 
e:tb1bWo D. C.6lebrating th~ Sow,e, dte 
Rid!mooo ,\ n Crall cry bas illl c:vming 
··"'l'h ~\o,.·o lipCilkers. June 22 L 9!30 A dnns 
sion is: f rc-.c.. 
Eclwe !i ln Tune. with Dr .. Carol Mo~lc.r 
Celebrating the Sowc:e.- a Geological 
P~ri>pective with Joe NageJ 
Workshop ' ith Rac.hdle C""hinnery 
St~.t J llCC 17 13 ;00- L6;00 Adults= $!2:00 
Ri chrnoMI ArL Gallery 604. 23 1 6457 
J3~9 Olrt't''Ii,gbt SLicct 
Gtalt\'lllc Jslaod. 
LO 
Val'K:u~ cr, IJC 
V6H :nn 
td; (j().l. 669.5645 
fn:t: 604.()(f).5<:i17 
POITERS 
GUJLD 
ofBRmSH 
COLlThmiA 
POIT:ERYSALE 
Koger Pi!mlcr, Grll1<1n P"~~·BLcr, A I icc-
:\o1cLcan, Roscm.1~ A mort 
S;:.Lurd.J~' nnd Sund.J), M11~ ::7 & .., · 0;011-
17:00, Oltl St, M•u y'" Cltur<;l\ Hu.ll, 
Mctt7AOSII1 R!Jil'd. V1...:Lona 
STUDIOSP CE 
Shared puttery srudw . 5Lh. ;md YW;:on, 
Vancuu'l•c-r. smglc and tbrcc--pbnsc fX'>\\ t!l' 
May I a'r·n:ilable. Jcnnif~t ~-'JJ L9'J:! 
LOOKING FOR WOR 
Full, fu•L- Li me or pit:e<: \lo 11n.. m (;l:r.J.JtUC 
"''rdiQ, V;•n'(;OI~\ es Mea. LJ years prorcs-
sion.:tl cxp;:ncDoc in tile 3rul. Cu• r~:ntl )' 
reu:Li{IJJl,B in Cl! l am i<!s. R~ft.:11:.n~;;r::s: 011 rc-
'l'~· Sbr:r~ l WJilioo 604-323-944:! 
FOR ALE 
7 e:ublc n ~as kiln an e-xcellt:n[ wrJdllloo 
360:) Eun Joo Chot 604.669..5696 
Large hou!SC and po tttry stu dlo, 6 ~res., 
scdudcd!, p.:r.noranuc -.·tcws:, de\ <:ILif :U 
g a1 Jl!n, Pn.:~l n . c•r~m l•tJw· msulaLed and 
\\'lrell l'oc elc:cLrtc lalns. kiln room. ca.c;Llc 
gas tiln, shcl VI n~, d!cn icill . !.t.lf""'!:t:, >md 
lo:1ln "'b~tL N~:ar PmveJI Rh·c r. Lll 
~.4&3.4.5R7 orcmml <fui.Br@prcn.o~ 
Snt3U electric Cress ldln , m cQne 6, mte-
riQr appro~ 3 c:~1 rm. Net:i.ls r~ r. approx. 
$50-1 00~ kllD rurmrure S 150. Contact 
Lin& 6Q.:t 7G8..0"-09 
WA 'TED 
s• e.:-1 .k.ii~kwh('t'l, col I c-gc style w1.d1 
to.blctop and bench. Jc:mt11e 604.430 S'JSO 
G:u kUo h ulMhtg :suppli't:ti roc tree, Lmde 
ur purclcse. K.citb o r Carole:. Popl.v Stu-
dio 604.886./345 
\VORKSHOPS 
CLOUDFL0\\11.:1R CL YWOR KS 
Bum..1b~ 
l11nc I Thur3 19:f}l).2:!·l.1Q3 s~iortS (j/rr:.~ 
Worislwp I Jeuanc Sar-kh Fcc.: Sfo5 
July 6 Thurs 19:00-::2.t. 3 ~sl'iruns Gla~1.· 
WurkJlwp II Je nn~: Suriirzoh Fcc: $(1.5 
Attgu...,L :3 11Luni 19.:00-:22:00 3 s~- 1oos. 
Ola:t! Worblrop Ill Jeanne S.'J.rfl"n Sa5 
Jul )' 8 Sal 3 scs1oos Rah. wJI!J .r• Vfjfrmrcl!' 
.I~Ime Sarkh Fee: S 1 ~0 
~pt 9 S•n U ·(."().Jo-30 1 scssioo .t.ro.J.wg 
B'n~JJ~s IJy HarJd Deb Taylor Fee.: t.ID 
Art 111('; abo\·e \'>'Qr~ ·hopli ill Cloodllm'\ c, 
C1•-.) WOt'ks, @"!~A Palm Ave. Burnaby, 
BC. V 5H 3M4, 604..430..5.380 llr emaiL 
<;canne 5.:t.Il c-h ~ rel•t.~ .n~:t:-
CORTES JSL D 
June I - I 7 RtJii.t• Wor£shop Rc gno:r 
Reinb~Jid.t:sen l !<1r1dbuildin~. glazing, rnku 
Jmng. kiln bui ld ing 
Jul~· ~-8 and ,5(:pt 3-9 FotnJ (Jird ldl.'rlrily 
Ell:~ Ollvel U F l llo;;ltllll~l scu.l pLuraL w 01k 
~:mpbasu.m~ mdigenous l~chniquc.11 of 
SouLbcast, Nonhc-.l...r &M~.\1~w+~n lndmns. 
B olb •.vorkshop:"": h~o.1ebJroD• rclreu.L. 
knyttkmg, llwi mmiD~. hot tub. Conl.3ct 
C.lfOl M.-:mn 250.~5,6901. Z5() 935,64(;1-) 
< knlaya.stlrrell.i hm maLl.~;;(lrn:-
G RACF.. CA-'lERON ROGERS 
SCHOLARSH1 P FOR CRAFJ"SPLOPLE 
Dead I i JW Mny J I. $ L 000 Crafts Assoail-
lloo of BC 604 687.6.511, AA&6R7.65l I 
for Ions distancr:; ~~ cabc..net 
f'OTTF.'RS GUI D OF DC NE\\'SLETTER 
ESSN t: 6319 8 L~ 
'rbe Newslenu Ill pubhsbro 10 times yearly :1: ~~ 1h fQ1 m"~ttlfl Li nk I or members. 
Submit .Jrticlcs, letters aJld inforrna[io~ by the scoood Wednesday of cac-11 month. 
U rK-'Ia.::s.sified ~•nd a1t1dc:s mil)' be cdLLro ror spa.cc ne-eds. Fa,; ll.~ at (604) 669-5621 uf 
:;end~ auac.lunCflt file oo e-mai l to <bcpsuiiJ@ irnou~;;b. ~: ..-.1> , 
Membersl'rlp F~~. ror l l mond1:s (mel GST) 
ludi' id ua] S40 Senux (65 +) {lr SLudcn@ $,:!5 Fa.mily1Swdjo (m;•'{. 4 people) S55 
Groupll11sLi L11LionlCorp....,r.u:LQI1 .t80 
Ad'Vml~ng :Rat~ (r'JOI iru.:llKilllg GST) 
Full ~c $ L30 l /2 Pasc S70 1 f3 P.ase ~5 116 P>lge 125 
llnclasstn:ed Rates (1 OL U)C'.)lJ~bng OST} 
Memtrers Free! Non-members 3 hncs for ~. exh :-utdir1ollill h oc $"2 
Websi tc: \\'WW. bcpottcrs.com Emfld:<kpguLld@mLouch. bc.C'a> 
Potters 0111ld of B1 iti Col um bi<J 
Sprin8 Exhilii Hons: 
Ct:. l't tarn. n 9 Ed e rl - Ol rter!!l ~r.d f!':l.$4! b~ r-t-frtbot rs llf rhe P~tre"f!S ~ui 1 d (>f Be. 
Spring is arriving at the Gallery o' BC Ceramics. wi•h the exhibt Contatn'ng Eden, May 13 -June 1 S, 2000. 
Th is exhib t, a grou p s.hO\V by members of the Potters Guild of BC, will transform our I.Q\'ely new• e;w;hibitlon 
space into a. •ranquil g:vden se tting. Along with iJir is s ~·1ho continually ha•te work for sa[e in the Gal r;;ry, tor 
example Keith & Celia Ri.ce-Jones, there •nil ills,o be vases and planle ~'by or er members of the G ild J!'.ose 
w-ork may be ne'A' ·o you: lYio new par1icipa1ing artists are Cindr f•1orrison of Aldergrove ar. d Vancou"to•er's Jinny 
\Yhi,enead. 
Cindy r~orrrsan : 
Thrs -spring I h :life enjoyed produang a line of ft...n(l•cna gardt:n p eceos, 
svch ,u IV<Jicring cans. planters on pedestals, 'ountams n~ I.J.111ern$, 
Be,a'.ls.e gardening ;.s m1 s~c.,d passion alans5ide cl~y. I enj(!l)' 
c~Jmbining t~c Lwo. I pn::kr m)' we k to blend ill to the garden i!!Od be •1:S 
natur.al as possible. U$J'Ig a red day body and cobal~ blu.c line-r glaze, I 
fire my 'Noli<. to ol6 n .HI ~tdn.: kJ 11 Usin9 a red iron DDde ash av~I 
t~-e red clay pro,•1des warmt" al'l<l agts It $liglltly. 
It Is m~ des in:: ltlat as 'fOll r.sten to the •atef nckling tflroug h rty 
fi.a·,o.~enn!J rountains, aDd' as y&~ v;at!!r your first sprouts n the garden w•lh 
my watcn.og ca.n, that yoo 111 be iilled •Nitt. 1he spirit ~f sprin&l 
'lt'oM. by GOC) ~.5111 
Plr:J.'D~afht ,P.o4m~•'l< ~ HtJt.~ 
10417 Frc.:!r/T.ty.l&"''h 51/}{}{il 
tinny Ylhitehe~d is a $elf·tlllr!;ht srud <1 pott~ living and ... orlung '" \lan,ou·rer. 
Aitet eleven }'ears or terrd1ng a twB-aa c garcen fi led with OOV~'Cr~. shn.-1>~ 8!ld 
trees. It rs f\oat surprisLllg l.na.t the fooJs of her p<J"tery is to trillnsport mtture 
Inside lhe horne. I mny i~ grt".:~tl~ inllurncc:d !!·( Ja.p.anese tiOiio"Cr atrang1Al9 a ~d 
a.l!$1he1JCS, but also appeoat~ ~raditional European farms. 
"Tilere are Dowers everywhere fot /Jws~ wno Wi11t to .see tnem • {Hilt/sse) 
Keith Ake~J ones.' wotk can be tr:t{.ed to his Initial Lril..llrl"'g u il G1binet 
maker cambirted ... th suc;h chlldhc-od iKtrviL ~ as Yisrting casUcs a.TJd ornah= 
houses, and h~ n1erest in so.:~uts and natu ~. Many of l'lis pie~s are :sf~b­
ouil,, r.t.1 s~n:mg arch:tectura.J te"erences frcf'l"' ~ i,•etse sources. often hlntin'iJ 
at $ecret rirua :s. AltluJJgl\ targel~ sc ptural, 1tlcse are essential . rooted in 
che 1.-e:s:~ •r~dltlon, and can b~ lu.nttioBal too <IS is •he ·nsc pictured ilit 
n-g M Ke11h ~'Qr~!l jfTj a stud10 \Vrlh h s .... It~ C n, 11nd Lllley hath will b~ 
bringing 111 vases and planters. but .al:so b1rdb~lhs and wat~rfalls to c:r han:~ 
ttl£ gaJdell settin.g o · tnls e.thibi1. 
T~a qt My Ta bJe - C~ lve Tucker 
June 17- July 6, 2000 
Opeorng RecevHotJ: ~turc!~y. June 17 2-4.prn 
Artis1 Statcmc t; 
I have a I Mays. a p preci.;Ued great v~orks of poeH)'. Vers.es 
like, 
Twl)s bollig, and the s~ithy to11es 
Did gyre a.nd gimble In the wa be: 
AJI mims.y were th.e borogrove~, 
and the mome raths outgrabe. 
(Vr:m rMt: uf "'flit: il~etw«lty " tJy teulls- CJf,r~ 
from Allee m W(Jf;(!erland) 
1 never rea!i ~ed how much nonsense verse and English tradi ion shaped my perceptions of art until I began 
rn~ · ng t e-se te apot5. 
I tell into the proverbial rabbit hole when I started at Emil)1 Carr lns.titLJte of Art & Design in third yer:tr ~vitl'l no 
prior art s.choo~ e:<perrence . ~ had been an apprentice to potter l otte Glob in Scotland in 1993 . Lo·te augh~ 
me the bes and q1Jkkest ways to rna e po,ts. I embraced this po int of view entire ly and thre'v and threw and 
threw with litt le pau,e for design, decorati~n or e~prc:ssion. I madt a few large sculptural pots but was ve y 
muc dedicated to the purity of t rov1i11g as an e dl in itself. 
During my time at Emih1 Catr, I came lo the conc lusion that art Gln be terribly serLous. So I started lo look for 
sGmetl'li n.g I could ha'l'e fun ~ "th. I came across 'S{Ime old slip ce~stjng maul ds. After ~I I rnv cla.s.sica 1 tra ining 
{ i.e. "how could it be real pottery if it came out of a mould?") and two )'ears. of 1n schoor, I realised the Jimits 
l had previously worked to • .'ere artifida.J. Art_ I realised should be play as much as anything. 
I pia yed wi h the ca.s.tings like a. chi I d with a new toy 1 sticking the pi~ces ogeth er de(l'tndliflg on hov~ I fe It at 
t e time. J made .;) lo of wark I wi!isn'r happ~ with. E\lentually, I re umed to a farm I "nd a. joy to make and 
part of my trad itioJl • rhe teap0t. ~t made sense -or nonsense- for me to. incorporate my ne'A1 perception of 
p.Ja¥ b~ integ a•ing the moulds ·with a 1raditio11al aspect o· my history., a11dl ceramk istory, the teajpot. 
Upcoming Exhi1ition~ 
Keith Le miiD J_uly 8- 2 7, 2000 
Keilh Rice-Jones lui~ 29-Augus\ 31, 2000 
VIncent Ma-s4Sey September 2-0ct. s. 2000 
The GallertJ of BC ~ramics ~elcomes the following ne,w a rtists: 
t1eg Burgess ( Comox) 
Sandra Dolph (Gali ano Island) 
l y sey Palerson (North Vancou-.·er) 
5 £~n Clarke (BO\'\'en Is and} 
Keith Lehm&m ~ Vancouver) 
Ju ichi Tana' a (Maple Ridge) 
T e Gallery of BC Ceramirs displays and ~ells the work of its members 'A'ho have 5ubrnitted to and ~een 
accep1 ed by a j Uf)1 of their peers.. The jurJI ooks essential!~ at the tech ni car compiH:r cy of lhe work <ls \'fell as 
i s innova1ion of design ~nd form. The abo\•e 6 art1sts were among 13 •mo recently submitted their work 10 
Lhe sprrng jury session (the ne:c.t session Is in the fall) This e'N work will be a •ailable in early summer 
Sandra Dolpn l'lii$ {Otlle to her current home on Ga.lia~~a lslaP~ . ·~~~~re she Duilt 
her s.tudlo, teaches ana s:lls pots from her opm au g3llel) in 'lne trees, lly t~.•ay 
cl the Rockies and upstate New "illfk. SiUldra has worked \'t11h wood-iirca salt 
potter,. but no¥J OCIJ$e$ on Raku lin.ng and lichen gla.zi:':S . .1\n exam~le ·Jt or.e ot 
Sand a's licheti glazed veuel.s 1$ pictured lo t~ t r ~hr 
J U l'li ch• Tanaka has, in rl!«nt yca.rs. dlangcd his medium o• expre:ssioo fr'<!m 
poeL)' l<J day. 1-ft says each ceramic piec:e 1!., in a sense, ptJetl)' 'Nitlt~ut wcrd$; 
ead1 "''<l'~ should deli.,-er a dear mcssa~e to 'ttlc audiC11cc. 'unic~ i works itt. 
de<oraet .. ~. one-er-a nd platters and Dtrlcr large 'ICssds a.nd 3lso a funct.iooal 
line of $tMea.,.re, giJZed In a deep s.o1t g ~n glaz.c:. •he latter of whim ill bc:- a\·aifable L1 til~ Ga lery. 
L yn s ey Paterson I ~ on a fanr. ncar Braker dale. where she cnat.es ~'!!r v.'I'Jr in a w~d flred .. tt..:d o. Alte graduatin-g from 
( prlaoo Cal .. gl!', and later a corc.mun ity t£J1trc program. Lyr.sey ~..as b!cn t1:2ching cera~lr.;s; on the North 5=1ore for cight l-c2.rs. 
ThP. Gallery looks for."'a.rd lo haYing lynse)"s rustic d 3y tiles 3'1i1.ilable lor sale: they a.re r'lspired by her love <1 natu e and coontr1 
life and depir.;t -Je:y 'illl'11mSJCal ~bjeds, includi~ "'A tc:-tnoon lea" and 1he cheek.Jf "rfak.cn Gardener". 
eg Burgess s1'-ldicd' ccra.m.cs .n EngJand oo1h a1 the Carnl:-!!rwe!I Schaal oi .Art n lc-'ldon ~nd orth Sta.fforrfshue Tecnmcal 
(G lege. Aft.c:r te-achir•!JI ar.rl openir: 9 ~ rori''\S~~p in tAol1h YJales r h l!er husband N.Jn, th~)' ernrgrilted with 111cir t..a d.:.ughters to 
L~· Co-11ox Val cy a.nd o~~ Utlle Ri'.!er Pot~~ry. Meg psoowce:s ~ .. ·.anety of decora11..-.e a~d functiol'lal :5lcmt::'Nar£ !fcss!!ls. wh.ch are 
Drten decorll.led w1th bea.utifui 'brushv.'Olk rlra.win!!s. A.lt~ IM.Igh she wo ks o'lten 'lllitll bwes or 9'~rts, Me-:.~ ust"s or~ 1:: colours to 
es'lh ~tnce h(;:r d~y-n~. 
1359 Cartwright Street, Granville Island 
Tne Gallery of BC Ceramlcs 5howcases original. 
one-o -a-kind ceramic art works wh"ch range 
from domestic ta!J.Ieware to decarat" .. •e picc.:es. 
We also carry a full range of bao title$ for lhc 
r;erami c enthusiasm. 
Please vis i, the Galre ry and our rnforma1 i\1e 
staff will be happy o assist you with your pur-
r; a sing decisions, gift registry, girt cere ficates 
and s i pping needs. 
Hours of Operation: 10:30am-5:30pm Daily 
£otfei'IJ f o1· PotteJ'IJ 
is back! 
T uesdayt May 2nd at 6 p m 
Don•t miss out - tickets are still ava ilab,e! 
Our m (h sought·after evening of bJn alld iundraising is back aJh~r .a rng a hiatus 
las year. Thi-s yea~ 's eve t has moved to the Performance Works BuildIng on 
Granville Island to kfc.k off lhe •~;•eek which \viii end with the annual Nade o·· Clay 
Exhibi•ion & Sare. 
Tickets are $85 (includes gue-st). Eac tic~el entitles Lhe hofm:r to p-er~onally 
select a ~'{inning ceramic pie-ce. All pLe(es haNe a mtnimL m \1-a,lue of 1100. lottery 
of pieces will be held ntil al l tickets h~ve been dr!;lwn ~nd every ticke has won! 
PrcOJiCJ,V ail pottery entries at the Pe.,-tormance Works Building on GranNiJie Island, 
213 Ci!!rtwright Street (b-eside the Gran,xille Island Hotel) rrom noon to 5prn on 
the 2nd of May. Admission to the P e•tie~v I$ free and opel"! ·to the comr1Uf'lity. 
The Lottery- for ticke holders on I~ -wil l also fea ure a no·hos bar, canapes, and 
door prizes! Remember, every ticket holder goes home vlith a. piece of their own 
c oosing! Ticket numbers will be i:lrawn ;r ril!ndom • the first tkkets drawn will get 
the pt(k of the cropl Ajend the preview to narmw down your choices. The 
Lottery begins at 7pm -sharp. Good Lud;J 
Tickets may be purmased a1 lhe Gallery at BC Ceramics. 1359 Cartwright SDJee., 
Gnm11ille lslandi (604) 669 -56~5 or bcpguild@intouch.bc.ca~ a5 wen as at the 
preview on Tuesday, May 2nd between 12 and 5pm. 
(Jct/Iery of 11 ~c Ceramics 
1.3.5'9 Cartw·ngfit Street 
<;ranviffe I:sfa.na'; Yancou:ver', 'BC 
t: 604-009-5045 f: 604.669.5027 
6cpeui[c(@intmu.fi.6c.ea 
'WlVW. 6cpo1: ter.S.CD»l. 
